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中国語の主体的な学習を促進する取り組みについて



















































































































礎中国語Ⅰ・Ⅱ（ 1 セメ・ 2 セメ）」は 1 年生が履修
する週 2 コマの 2 単位科目であるのに対し，「展開中
国語Ⅰ・Ⅱ（ 3 セメ・ 4 セメ）」は 2 年生が履修する
週 1 コマの 1 単位科目である．2012年度からもっと上
のレベルを目指したいという学生の要請を受け， 3 年













度に文学部，法学部，農学部各 1 と工学部 4 の計 7 ク
ラス，2013年度に文学部，法学部，農学部各 1 と工学











すいことから， 4 人 1 組を原則とする．数が揃わない

















































用紙は市販の情報カードで 5 × 3 サイズ（125×
75mm）の白無地である．幅広い用途に対応できるよう，
単語とイラストを一面に集中配置するのではなく，両
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